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BIDANG nanoteknologi memerlukan kajian berterusan







































































































ersaiznano dihasilkanoleh Mimos Berhad.
BIDANG nanoteknologi melibatkan
semuabahan dihasilkanpada skala
bersaiz nano dan hanyaboleh dilihat di
bawah mikroskop.
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• Di Malaysia ada lebih 15pusat
kecemerlangan yang melaksanakan
penyelidikan nano dan bilangan ini
dijangka meningkat.
• Pada tahun ini NND mengiktiraf lima
daripadanya sebagai Pusat·
Kecemerlangan NanoMalaysia iaitu:








• Institut Kejuruteraan Elektronik
UNIMAP- (Peralatan
bioperubatan - Top-down)
• Institut Pengajian Sains.
Fundamentallbnu Sina UTM -
(Nanostructured materials)
• MIMOS NEMS AND
NANOTECHNOLOGY
LABORATORY - (Nanoelectronics
and nanosensors)
MenurutDr.Halimahton,bidang
nanoteknologiyangdiberikeutamaan
dalampetakerangka(roadmap)itu
bermulatahunini sehingga2020
melibatkannanobahan(nanomaterial)
dengananggaran ilaipasaranRM60
bilion,yangdibangunkandalamfasaawal
ata)lfasajangkapendek.
Pembangunanseterusnyamelibatkan
nanoperalatanbemilaiRM15biliondan
ketigananopemangkinbemilaiRM40
bilion.
Fasaawaljangkapendekakan
menumpukankepadabahannano
manakalafasapertengahanstrukturbahan
nanomanakalafasaketigadari2015
hingga2020melibatkanaplikasi.
